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     El presente estudio de naturaleza cualitativa se orientó hacia la hermenéutica de las experiencias vividas por 
un grupo de siete profesionales cursantes del Diplomado en Cuidados Intensivos Pediátrico y Neonatal, ante 
el B-learning. Se utilizó una entrevista semiestructurada para acercarse a las experiencias de los actores durante 
el diplomado. Los resultados evidencian cómo la disposición personal, las competencias y la significatividad 
lógica y psicológica lograda por los participantes, se constituyeron en el fundamento para lograr  experiencias 





SIGNIFICANT EXPERIENCES OF A GROUP OF PROFESSIONAL NURSING 
PARTICIPANTS OF PEDIATRIC AND NEONATAL INTENSIVE CARE COURSE, IN THE 
FACE OF BLENDED LEARNING 
 
 





     This qualitative study was oriented toward hermeneutics of the experiences of a seven professional 
participants group of Diploma in Pediatric and Neonatal Intensive Care, with B-learning. A semistructured 
interview was used to approach the experiences of the actors during the course. The results show how 
personal disposition, skills and logical and psychological significance achieved by participants constituted the 
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INTRODUCCIÓN 
 
     En Venezuela la educación ha sido entendida 
como un derecho humano y un pilar fundamental de 
la democracia, el cual debe cumplir con los 
principios de calidad, equidad y pertinencia 
(Ministerio del Poder Popular para la Educación 
MPPEU, 2003). En consecuencia, es un proceso 
ligado a la innovación, a la igualdad de condiciones y 
oportunidades educativas, al aumento del acceso y 
diversificación de opciones de estudio y a la 
incorporación de avances científicos y tecnológicos 
que redunden en el aprovechamiento de nuevas 
oportunidades para el estudiantado. En otras 
palabras, la educación debe tomar y adecuar todos 
aquellos mecanismos que redunden en mejores 
procesos y logros educativos, considerados en 
términos de formación integral y desarrollo de 
competencias necesarias para el mundo de las 
relaciones profesionales, así como, todas aquellas 
herramientas que permitan al estudiante su incursión 
y su desempeño exitoso a lo largo de su formación.  
 
     En ese sentido, las políticas académicas de la 
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado 
(UCLA, 2004), establecen la necesidad de generar 
planes que permitan la ejecución de programas y 
proyectos que respondan a las necesidades sentidas 
de la región, promuevan el desarrollo local y mejoren 
las condiciones de vida de la población. Todo esto 
en concordancia con la visión propuesta de lograr los 
cambios favorables para el desarrollo sostenible del 
entorno a través de un permanente intercambio de 
experiencias, valores y conocimientos, promoviendo 
el capital social y la construcción de ciudadanía. 
 
     En la actualidad, una de las herramientas más 
utilizadas para favorecer la equidad y el acceso a la 
educación, son las nuevas tecnologías de 
comunicación e información. Con ello, la educación 
a distancia ha emergido con una inmensa 
potencialidad en los sistemas educativos de casi 
todas las áreas, permitiendo que cada vez, más 
personas se matriculen en programas de formación y 
actualización, los cuales eran de acceso físico y 
geográfico restringido con la modalidad presencial 
tradicional.  
 
     Con base en ello, en el Decanato de Ciencias de la 
Salud de la UCLA se ofrece un diplomado en 
Cuidados Intensivos Pediátrico y Neonatal en 
modalidad b-learning, dirigido a profesionales de 
enfermería en servicio. Este programa contempla 
128 horas de interacción virtual a través de la 
plataforma Moodle y el desarrollo de 120 horas de 
actividad práctica en ambientes reales de las 
instituciones de salud. En el entorno virtual se 
favorece la discusión de contenidos en relación con 
modelos y procedimientos de enfermería; así como, 
la construcción de propuestas y planes de cuidado, 
basados en un conocimiento científico de los 
sistemas corporales afectados en los niños y 
neonatos en estado de salud crítico. Además, se 
analizan las implicaciones bioéticas y la revisión de 
alcances gerenciales y ocupacionales del trabajo de 
los profesionales de enfermería en las unidades de 
cuidados intensivos pediátrica y neonatal.  
 
     En las prácticas se promueve la aplicación y 
reconstrucción de los conocimientos aprendidos 
bajo supervisión de un docente monitor designado 
por la coordinación del Diplomado. Esta práctica es 
organizada por el participante, quien selecciona el 
horario y la institución de salud que más se adapte a 
sus necesidades y presenta su propuesta de ejecución 
de manera anticipada ante la coordinación del curso.  
  
     Por su modalidad de entrega, este diplomado 
constituye una oportunidad de actualización sin 
barreras geográficas y sin limitaciones de tiempo, 
propias de otros cursos de educación continua en 
modalidad presencial. Es un programa administrado 
en modalidad b-learning, con énfasis en actividades 
no presenciales, mediadas por tecnologías de 
comunicación e información. Así, se presenta con el 
compromiso de aplicar los postulados de calidad, 
inclusión, evaluación e innovación establecidos en el 
Reglamento de Educación a Distancia de la UCLA 
(2009). 
 
     Con base en lo expuesto, la presente 
investigación cualitativa se propuso explorar las 
experiencias de aprendizaje de los participantes en el 
Diplomado Cuidados Intensivos Pediátrico y 
Neonatal, ante el B-Learning tal cual como fueron 
vividas en sus escenarios naturales y rutinarios de 
actividad. Se procedió a reconstruir dialécticamente 
los fenómenos expuestos desde la perspectiva 
interna de quienes participaron en el curso, 
interpretando las experiencias desde la contrastación 
teórica, y de cómo éstas se constituyeron en 
experiencias significativas de aprendizaje.  
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     Desde el punto de vista teórico, una experiencia 
significativa de aprendizaje, es la oportunidad que se 
ofrece al aprendiz para que, a través de una vivencia 
compartida, logre descubrir, crear o desarrollar 
conocimientos. Está centrada en la persona que 
aprende y procura, tal como afirma Rogers (1981), 
“liberar la curiosidad, permitir que las personas 
evolucionen según sus propios intereses, desatar el 
sentido de la indagación, abrir todo a la pregunta y a 
la exploración, reconocer que todo está en proceso 
de cambio…” (Pág. 90). En tal sentido supone que el 
aprendiz construye o reconstruye significados para la 
vida sobre la base de sus conocimientos previos, las 
cuales se constituyen en el fundamento para 
continuar aprendiendo.  
 
     Para Ausubel (1983), los conocimientos previos 
son disposiciones personales que los seres humanos 
han elaborado en interacción con el mundo 
cotidiano, con los objetos, con los demás,  en 
diferentes experiencias sociales o escolares. 
Siguiendo a Ausubel, Moreira citado por Rodríguez 
(2010), afirma que “la presencia de ideas, conceptos 
o proposiciones inclusivas, claras y disponibles en la 
mente del aprendiz es lo que dota de significado a 
ese nuevo contenido en interacción con el mismo” 
(Pág. 11)  
 
     En la misma línea de pensamiento, López (2009), 
afirma que todo individuo posee una disposición 
particular para llevar a cabo el aprendizaje de nuevas 
situaciones, sin embargo ésta no surge en forma 
espontánea, sino que es el resultado de  la 
concurrencia de diversos factores de carácter 
personal pero también de orden relacional o 
interpersonal.  
El grado de equilibrio personal del alumno, su 
autoimagen y autoestima, sus experiencias 
anteriores de aprendizaje, su capacidad de 
asumir riesgos y esfuerzos, de pedir, dar y 
recibir ayuda son algunos aspectos de tipo 
personal que desempeñan un papel 
importante en la disposición del alumno 
frente al aprendizaje. (Pág. 2)   
 
     De la misma forma, la percepción sobre el 
contenido, actividades, materiales y evaluación, así 
como también las expectativas en cuanto a la 
relación con el docente y sus pares, representan 
factores fundamentales en la manera en que la 
persona se relacionará con el nuevo aprendizaje. 
Además, todo aprendiz dispone de capacidades 
cognitivas, en las cuales se encuentran implicadas 
funciones mentales superiores, tales como el 
lenguaje, la percepción, atención, inteligencia, 
razonamiento y memoria (Vigotsky,1979), así como 
también habilidades motrices, que le permitirían 
cumplir con las exigencias en la comprensión y 
resolución de la tarea. Todos los aspectos 
mencionados deben ser valorados para determinar 
las posibilidades de aprendizaje, así como también  
para organizar y planificar la enseñanza.   
 
     Los conocimientos previos se constituyen en el 
fundamento del aprendizaje significativo. Así, 
Ausubel (1983) afirma que una experiencia de 
aprendizaje será significativa en cuanto se logre 
establecer una relación sustantiva y no arbitraria  
entre los saberes previos  y el nuevo material de 
aprendizaje. Por relación sustantiva se entiende que 
lo que se incorpora a la estructura cognitiva es la 
esencia del nuevo conocimiento y no las palabras con 
las que éste es expresado, mientras que una 
vinculación no-arbitraria, implica que no es con 
cualquier aspecto de la estructura cognitiva sino con 
aquellos conocimientos específicamente relevantes.  
El conocimiento previo sirve de matriz 
“ideacional” y organizativa para la 
incorporación, comprensión y fijación de 
nuevos conocimientos cuando éstos “se 
anclan” en conocimientos específicamente 
relevantes (subsumidores) preexistentes en la 
estructura cognitiva. Nuevas ideas, conceptos, 
proposiciones, pueden aprenderse 
significativamente (y retenerse) en la medida 
en que otras ideas, conceptos, proposiciones, 
específicamente relevantes e inclusivos estén 
adecuadamente claros y disponibles en la 
estructura cognitiva del sujeto y funcionen 
como puntos de “anclaje” a los primeros. 
(Moreira, 1997,  pág. 2)  
 
     Pero para que se produzca el anclaje de los 
nuevos conocimientos es necesario que el material 
de aprendizaje (bien sea, un curso, un texto o la 
información suministrada por el docente) sea 
significativo para el aprendiz, es decir, que su 
estructura y organización pueda dar lugar a la 
construcción de significados.  A esta condición se 
denomina significatividad lógica.     
El material o contendido de aprendizaje (el 
tema que se aprende, por ejemplo, posee 
significado si sus elementos están organizados 
y no yuxtapuestos. Es decir los distintos 
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elementos que los componen deben formar 
una estructura organizada. Un determinado 
tema puede estar presentado en forma 
coherente, clara, organizada y relacional, 
porque sus diversas partes o conceptos tienen 
relaciones entre sí, o estén bien secuenciados, 
organizados. (Iglesias y Sánchez, Pág. 207) 
 
     Junto a la significatividad lógica, asociada a la 
estructura del material de aprendizaje, se encuentra la 
significatividad psicológica, definida por Moreira, 
(2000) como la experiencia particular del aprendiz 
con el material de aprendizaje.  En tal sentido, aclara: 
La materia que se va a enseñar, puede en la 
mejor de las hipótesis tener significado lógico, 
pero es su relación sustantiva y no arbitraria 
con la estructura cognitiva del aprendiz en 
particular lo que la vuelve potencialmente 
significativa y así crea las posibilidades de 
transformar el significado lógico en 
psicológico (…) la emergencia del significado 
psicológico depende, no solo de la 
presentación al aprendiz de un material 
lógicamente significativo, sino también de la 
disponibilidad, por parte del aprendiz, del 
contendido de ideas necesarias (Pág. 15-16) 
 
     En resumen, una experiencia significativa de 
aprendizaje requiere que los materiales o información 
sean potencialmente significativos para que puedan 
ser relacionados con las ideas relevantes que posee el 
aprendiz, siendo también imprescindible que éste 
posea las ideas necesarias para que pueda producirse 
la inclusión del nuevo conocimiento. 
 
Blended Learning o B-learning.  
 
     De acuerdo con Garrison y Vaughan (2008), el B-
learning es una modalidad que tiene como principio 
básico que la comunicación cara a cara y la 
comunicación oral y escrita en línea, se encuentran 
perfectamente integradas, de tal manera que las 
fortalezas de cada una se mezclan en una experiencia 
de aprendizaje única, congruente con el contexto y la 
finalidad educativa prevista. Los autores antes 
mencionados también consideran que aunque en su 
definición el B-learning pareciera ser intuitivamente 
simple, su aplicación práctica es bastante compleja, 
pues debe ser abordado con la conciencia de que 
existe una amplia gama de posibilidades de diseño 
instruccional flexibles y además, asumir el reto de 
hacer las cosas de una manera creativa y diferente.  
     Esta modalidad requiere que los educadores al 
momento de planificar sus cursos, se cuestionen 
seriamente acerca de cuáles contenidos requieren 
desarrollarse y cuánto tiempo se debe emplear en la 
experiencia presencial cara a cara. Ese proceso de 
revisión, permite planificar los aprendizajes que 
pueden ser construidos en el entorno virtual. En ese 
sentido, Garrison y Vaughan (2008), ofrecen un 
modelo teórico orientador de la práctica pedagógica 
en el B-learning, denominado Community of Inquiry 
Framework. En éste consideran tres dimensiones 
cruciales para el diseño de experiencias educacionales 
mezcladas. Estas dimensiones o elementos se 
denominan: presencia social, presencia cognitiva y 
presencia didáctica.  
 
     Con relación a la presencia social, consideran que 
una comunidad de aprendizaje es eminentemente 
colaborativa, por lo tanto, los estudiantes deben 
sentir libertad para expresar abiertamente 
sentimientos, establecer relaciones personales 
necesarias para alcanzar logros académicos, sentirse 
emocionalmente seguros por ser respetados como 
individuos y desarrollar un sentido de pertenencia a 
la comunidad de estudio, asumiendo responsabilidad 
y compromiso con sus miembros. De esta manera, 
dentro de la presencia social, se reconocen las 
categorías siguientes: a) comunicación abierta; b) 
respuestas coherentes; y c) conexiones personales 
afectivas.  
 
     La presencia cognitiva, se define como la medida 
en la que los estudiantes son capaces de construir 
significados a través de un discurso sostenido en una 
comunidad de aprendizaje. Se refiere al desarrollo de 
pensamiento crítico, a la aprehensión, creatividad, 
resolución de problemas e intuición. Esta dimensión 
implica un proceso recursivo que abarca los estados 
de incertidumbre, el intercambio de información, la 
conexión de las ideas, la creación de conceptos, y la 
validación de la solución. Se reconoce que algunos 
de los problemas o cuestiones serán más inductivos y 
requieren que los estudiantes se centren más en la 
exploración, mientras que otros serán más 
deductivos y requerirán más la aplicación de ideas 
para la solución de los mismos. Aunque pocas 
investigaciones han indagado acerca de la presencia 
cognitiva en ambientes b-learning, se acepta para el 
presente estudio que estos postulados sirven de base 
para que el tutor incluya entre sus estrategias, la 
resolución de problemas, el planteamiento de 
hipótesis, la reflexión sobre la práctica y la 
conceptualización de ideas.  
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     La presencia didáctica, tiene que ver con los 
diferentes roles que asume el docente en una 
experiencia instruccional, definidos como: diseñador, 
facilitador y experto en contenidos. Como diseñador 
le corresponde planificar la enseñanza, elaborar los 
materiales, construir las experiencias de aprendizaje y 
organizar las asesorías e instrucciones generales del 
curso. Como facilitador y experto en contenidos, 
promueve el proceso de comunicación e interacción, 
la construcción conjunta de conocimientos y la 
motivación. Asimismo, monitorea las dificultades 
académicas y tecnológicas que pudieran presentarse 
durante el proceso instruccional. De acuerdo a lo 
planteado, la presencia didáctica constituye el 
andamiaje previo en el que se van a anclar la 
presencia cognitiva y la presencia social en un 
ambiente b-learning. La presencia del docente tiene 
el reto de dar forma a los procesos cognitivos y 
metacognitivos de aprendizaje, los cuales deben ser 
el foco central o el objetivo más importante de la 
instrucción.   
 
     De acuerdo con Cauldfield (2011), la primera 
pregunta que debe plantearse un docente al planificar 
la instrucción de un curso híbrido o b-learning es la 
siguiente: ¿Cuáles son los saberes que los estudiantes 
deben demostrar al culminar exitosamente el curso? 
Sólo después que se ha identificado lo que los 
estudiantes necesitan conocer, se puede considerar 
cuál es la mejor manera de ayudarlos a alcanzar los 
objetivos o desarrollar sus competencias. Al aplicar 
estos aspectos, el trabajo del profesor es ayudar a los 
estudiantes a involucrarse en las actividades de 
aprendizaje requeridas para desarrollar funciones 
cognitivas de nivel superior, mientras que el papel de 
los estudiantes es participar activamente y compartir 
conocimientos derivados de la experiencia presencial 
y virtual con el profesor y sus compañeros de 
aprendizaje.  
 
     Según Didaktron (2010), el uso del b-learning 
ofrece ventajas como modalidad educativa en cuanto 
a la efectividad, personalización del proceso de 
aprendizaje, posibilidades de supervisión y mejor 
contacto humano estudiante-profesor y estudiante-
estudiante. Asimismo, permite mayor interactividad y 
uniformidad pedagógica y didáctica. Tal como se 
mencionó anteriormente, estas ventajas pueden 
aprovecharse siempre y cuando la planificación de 
los cursos, esté antecedida por un proceso serio de 
análisis y estudio de la modalidad y sus fundamentos 
teóricos, así como, sus implicaciones académicas y 
administrativas. 
MATERIALES Y MÉTODO 
 
     Este  estudio de naturaleza cualitativa se orientó 
hacia una hermenéutica de las experiencias vividas 
por un grupo de siete profesionales cursantes del 
Diplomado en Cuidados Intensivos Pediátrico y 
Neonatal, ante el B-learning. El proceso hermenéutico 
permitió trabajar los discursos vinculados a las 
experiencias vividas a objeto de acercarse a su 
comprensión e interpretación, siguiendo la línea de 
pensamiento planteada por Heidegger (citado por 
Gutiérrez P., 1998) en el cual “quedan descartados 
los a priori y el objeto se aborda tal y como se 
presenta tal y como está” (pág. 81)   
 
     El instrumento utilizado para la recopilación de 
las experiencias fue la entrevista semi-estructurada, la 
cual se diseñó a través de un protocolo relacionado 
con tres temas fundamentales: a) las experiencias 
previas al curso, b) las experiencias vividas durante el 
desarrollo del curso, y c) los beneficios académicos 
posteriores al curso. La recopilación de las experiencias 
narradas desde la propia voz las y los participantes, 
constituyeron la materia prima para realización del 
ejercicio comprensivo-interpretativo 
 
     Concluidas las entrevistas se transcribió, organizó 
y depuró toda la información. Los textos resultantes 
fueron el insumo necesario para iniciar el proceso de 
codificación y categorización. Dividido el texto en 
unidades temáticas se procedió, en primer lugar, a 
asignar los códigos, lo cuales constituyeron “palabras 
claves” que identificaron el contenido de cada 
unidad temática. Una vez establecidos los códigos, el 
siguiente paso fue agrupar aquellos que resultaron 
similares, otorgándoles una denominación más 
abstracta, es decir, conceptual. Esta etapa se 
correspondió con el proceso de categorización. Una 
vez concluida, se comparó el conjunto de categorías 
emergentes para encontrar las relaciones entre ellas e 
iniciar el proceso comprensivo-interpretativo, del 
fenómeno en estudio. 
 
Sujetos del Estudio: Participaron como informantes 
siete egresados del diplomado, seleccionados al azar 
de la misma cohorte, seis eran de sexo femenino y 
uno masculino. Tenían entre dos y seis años de 
graduados, todos provenientes de programas de 
profesionalización universitaria donde obtuvieron su 
titulo de licenciatura mediante estudios a distancia, 
supervisados los fines de semana. En todos los casos 
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se solicitó su colaboración con el estudio y quienes 
decidieron participar, lo hicieron voluntariamente. 
 
RESULTADOS 
     Una vez transcrita y depurada toda la información 
recogida se inició el proceso de codificación, 
formulando conceptos desde lo más cercano a los 
discursos de los actores, a objeto de ir reconstruyendo 
nuevas articulaciones que posibiliten la comprensión 
global de la experiencia vivida. De este proceso 
interpretativo emergieron conceptos o categorías.
  











Relación tutor participante 
Relación con sus pares 
Fortalezas personales 
Obstáculos personales 
Capacidad para pedir, dar y recibir ayuda 
Experiencia laboral en UCI pediátrico 
Experiencias anteriores a distancia 
Manejo de herramientas tecnológicas 
Método de estudio   
Calidad de los materiales 
Organización de los elementos en la plataforma virtual 
Seguimiento  personalizado por correos 
Reflexión acerca del sistema virtual  
Ganancias académicas para el futuro  
Método de estudio logrado  
Adaptación a la modalidad  
 
 
     A partir del proceso de categorización  se acudió 
a la contrastación con las teorías psicoeducativas que 
explican el fenómeno de las experiencias 
significativas del aprendizaje. Esta revisión orientó 
un nuevo proceso que asoció conjuntos de 
categorías, dando origen a macroconceptos. 
 
Cuadro Nº 2. Macroconceptos y Categorías 
 
MACROCONCEPTOS CATEGORÍA 
Percepción del ambiente virtual de 
aprendizaje 
Relación tutor participante 




Recursos sociales Capacidad para pedir, dar y recibir ayuda 
Capacidad cognitiva general 
Experiencia laboral en UCI pediátrico 
Experiencias anteriores a distancia 
Capacidades para el estudio en modalidad 
virtual 
Manejo de herramientas tecnológicas 
Método de estudio  
Significatividad Lógica 
Calidad de los materiales 
Organización de los elementos en la plataforma virtual 
Seguimiento personalizado por correo. 
Significatividad Psicológica 
Reflexión acerca del sistema virtual  
Ganancias académicas para el futuro  
Método de estudio logrado  
Adaptación a la modalidad  
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Este proceso dialéctico de interpretación en espiral, 
de lo simple a lo complejo, permitió precisar cómo 
estos macroconceptos se interrelacionan y vinculan a 
partir de ejes teóricos sustentados en la teoría 
explicita del objeto de investigación. 
 
Cuadro Nº 3. Ejes Aglutinadores, Macroconceptos y Categorías. 










ambiente virtual de 
aprendizaje 
Relación tutor participante 




Recursos sociales Capacidad para pedir, dar y recibir ayuda 





Experiencia laboral en UCI pediátrico 
Experiencias anteriores a distancia 
Capacidades para el 
estudio en modalidad 
virtual 
Manejo de herramientas tecnológicas 





Calidad de los materiales 
Organización de los elementos en la 
plataforma virtual 
Seguimiento personalizado por correos 
Demostración de procedimientos 
Significatividad 
Psicológica 
Reflexión acerca del sistema virtual 
Ganancias académicas para el futuro 
Método de estudio logrado  





Eje Aglutinador: Disposición Personal para el 
Aprendizaje. 
Macroconcepto: Percepción del Ambiente Virtual de 
Aprendizaje.  
 
     En cuanto a las experiencias vividas con sus 
tutores, para unos la relación se caracterizó por una 
comunicación efectiva traducida en un trato 
respetuoso, motivador y de crítica constructiva. 
Asimismo consideraron como un aspecto positivo de 
los docentes, su disponibilidad permanente para dar 
asesoría y la elevada preparación académica en el área 
de conocimiento. Sin embargo, dentro del grupo 
surgieron voces distintas que expresaron haber 
recibido un trato inequitativo, manifestado por la 
baja exigencia de participación con algunas 
compañeras y compañeros, así como también, al 
evaluar el desempeño. Por otra parte, señalaron que 
se requiere más competencias del docente para 
indagar sobre necesidades particulares y monitorear 
los avances de cada participante.  
 
     En cuanto a la relación con sus pares, algunos 
percibieron positivamente la interacción que se 
produjo, determinada por críticas constructivas, 
cooperación en el aprendizaje, y el apoyo mutuo para 
continuar con los estudios.  
 
     Asimismo, consideraron que los tutores usaron la 
evaluación para motivar, organizándola de tal manera 
que permitió la revisión constructiva de las tareas de 
sus pares. Por otra parte, algunos expresaron 
incomodidad con relación al exceso de flexibilidad 
que se observaba en la corrección de algunas 
actividades, donde no se penalizaba a quienes 
publicaban después de la fecha prevista, causando 
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desmotivación al resto de los participantes que se 
habían esforzado para terminar a tiempo y entregar 
puntualmente sus asignaciones. 
 
Macroconcepto: Autoimagen.   
 
     Con relación a las fortalezas personales se 
describieron como personas altamente motivadas, 
perseverantes, constantes, organizadas para el 
trabajo, interesadas por innovar y mantenerse 
actualizadas, perfeccionistas, competitivas, 
responsables y con habilidad para la lectura. De igual 
manera, resaltó el hecho de que algunos poseían 
acceso a internet desde sus hogares y teléfonos 
móviles.  
 
     En cuanto a los obstáculos personales, la 
experiencia de algunos estuvo acompañada de 
dificultades económicas, problemas de 
temperamento, falta de habilidades para trabajar en 
equipo, duelo por pérdida familiar y múltiples 
responsabilidades personales y laborales lo cual les 
limitaba el tiempo para estudiar. Además, para 
algunos representó un impedimento el vivir en zonas 
alejadas de la ciudad, generando dificultades para 
reunirse con sus equipos a realizar las asignaciones. 
Algunas veces, la dificultad para manejar el entorno 
virtual también representó una limitante, pues les 
ocasionaba retraso en la entrega de las tareas, 
ocasionando estrés y desmotivación. 
 
Macroconcepto: Recursos Sociales.   
 
     Con relación a la capacidad para pedir, dar y 
recibir ayuda, algunos se percibieron beneficiados y 
agradecidos por la paciencia que tuvieron los 
organizadores del diplomado para esperar por el 
pago fuera de las fechas límites establecidas. Sin 
embargo, algunos sintieron vergüenza de solicitar 
prórroga para realizar el pago, por lo cual tuvieron 
que retirarse y no pudieron culminar. Ante este 
hecho, expresaron arrepentimiento al ver que otros 
compañeros que fueron capaces de pedir ayuda, la 
obtuvieron sin que esto afectara su culminación.  
 
     Hasta este punto se puede afirmar que el cumulo 
de experiencias planteadas por los participantes en 
cuanto a la percepción del ambiente virtual, la 
autoimagen y los recursos sociales, formaron parte 
de su disposición personal para el aprendizaje, 
constituyéndose en determinantes del ánimo con el 
cual los estudiantes se situaron frente a la tarea. De 
hecho, la comunicación efectiva traducida en un 
trato respetuoso, motivador y de crítica constructiva, 
pudo despertar y mantener el entusiasmo de los 
estudiantes, evitando sentimientos de frustración o 
de abandono, comúnmente presentados en los 
ambientes educativos por medios virtuales.  
 
     De la misma manera, aquellos estudiantes que no 
lograron establecer esta conexión pedagógica con su 
tutor, pudieran haber experimentado sentimientos de 
soledad con el riesgo de desistir en el empeño de su 
formación. Este resultado es importante debido a 
que en un curso b-learning, el tutor debe garantizar 
la presencia didáctica, detectando fuentes de 
obstáculos y promoviendo los procesos cognitivos y 
metacognitivos del aprendiz. 
 
     En el mismo orden de ideas, la relación con los 
compañeros de aprendizaje representó una 
condición importante para compartir saberes, 
experiencias y formas de trabajo que les ayudaron a 
construir y apropiarse de nuevos conocimientos y 
desarrollar apoyo mutuo para continuar con los 
estudios. Todas estas experiencias son previas y 
necesarias para que ocurra el aprendizaje 
significativo, debido a que forman parte del conjunto 
de factores que acaban por determinar con qué 
ánimo se sitúan los estudiantes frente a la tarea de 
aprender nuevos contenidos y qué sentido le 
atribuyen desde el inicio. 
 
Eje Aglutinador: Competencias para el 
Aprendizaje. 
Macroconcepto: Capacidad Cognitiva General.  
 
     Con respecto a la experiencia laboral en UCI 
pediátrico, algunos no habían trabajado en el área 
mencionada sino en área preventiva, mientras que 
otros tenían años de experiencia laboral y cursos de 
formación a nivel de postbásico y especialidad. 
Asimismo, una informante relató experiencias 
anteriores en estudios a distancia, mientras que para 
los demás era la primera vez que ingresaban a un 
entorno de aprendizaje virtual. 
 
Macroconcepto: Capacidad para el Estudio en Modalidad 
Virtual.  
 
     Acerca del manejo de herramientas tecnológicas, 
se registraron experiencias que indicaban habilidades 
previas y uso habitual del correo electrónico, incluso 
desde sus teléfonos móviles. También, algunos traían 
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experiencia para el manejo de herramientas de office. 
En cambio hubo voces que manifestaron un manejo 
deficiente de la computadora y un desconocimiento 
total de la plataforma virtual Moodle.  
 
     En relación con el método de estudio, en general 
se consideraron organizados para estudiar, con 
horarios de dedicación incluso en las madrugadas. 
Algunas técnicas empleadas fueron, lectura completa 
de los materiales directamente del computador o en 
formato impreso, uso del subrayado, y el intercambio 
grupal de ideas como espacio para analizar 
información y discutir dudas, con lo cual cada uno 
hacía resúmenes personales y construía sus 
participaciones. Algunos confesaron que usualmente 
hacían investigaciones adicionales en páginas 
electrónicas.   
 
     Todos estos aspectos descritos anteriormente, 
aglutinados en el Eje “Competencias para el 
aprendizaje” conforman capacidades y estrategias 
indispensables para llevar a cabo exitosamente la 
tarea de aprender en modalidad virtual. Los 
estudiantes que poseen cierta capacidad cognitiva y 
manejan herramientas para el estudio desarrolladas 
en diferentes contextos a lo largo de su vida 
educativa, disponen de elementos que le van a 
permitir analizar, razonar, relacionar y memorizar los 
conocimientos requeridos en cualquier tipo de 
experiencia de aprendizaje. De manera especial, 
aquellas habilidades para la representación gráfica y 
esquemática de contenidos, la toma de apuntes, 
elaboración de resúmenes, la disposición para leer 
comprensivamente materiales didácticos y discutir en 
grupos, constituyen sin duda alguna, elementos 
necesarios para procesar el aprendizaje de nuevos 
contenidos en un entorno virtual. 
 
Eje Aglutinador: Significatividad del Aprendizaje. 
 
     En esta parte consideramos, las voces que 
indicaban el establecimiento de relaciones sustantivas 
de los conocimientos aprendidos con los existentes, 
agrupados en significatividad lógica y psicológica. 
  
Macroconcepto: Significatividad Lógica.  
 
     Los participantes se pronunciaron sobre la 
calidad de los materiales, resaltando su actualidad, 
precisión y utilidad de los ejercicios propuestos, lo 
cual redundaba en la comodidad para el estudio. De 
igual manera, consideraron idónea la organización de 
los elementos dentro de la plataforma, dándoles 
posibilidad de estudiar desde los hogares, sin 
limitaciones de tiempo, incluso en horarios 
nocturnos. Con respecto a la atención tutorial, 
manifestaron que hubo seguimiento y atención 
personalizada por correos. Asimismo, consideraron 
muy positiva la inclusión de clases presenciales para 
la demostración de procedimientos y estimaron 
necesario programar más encuentros cara a cara para 
realizar prácticas y recibir feedback inmediato del 
docente. 
 
Macroconcepto: Significatividad Psicológica.  
 
     Con respecto a la reflexión que los participantes 
hicieron del sistema virtual, valoraron el poder 
estudiar y trabajar simultáneamente. Además, 
apreciaron el manejo de las tecnologías como una 
ganancia agregada y una experiencia útil, debido a 
que les permitió no sólo aprender a distancia, sino 
mejorar el desempeño profesional y las posibilidades 
de ayudar a sus compañeros. En general la 
experiencia fue calificada como excelente, agradable, 
práctica, maravillosa, positiva, adecuada, cómoda y 
útil, en la medida que les permitió superar los límites 
geográficos que algunas veces impiden la formación 
profesional en servicio. Ésta, entre otras bondades, 
despertó en algunos de ellos, la necesidad de seguir 
buscando oportunidades de postgrado en modalidad 
virtual, por considerarla la única manera de 
profesionalizarse y aprender más.  
 
     En este mismo orden de ideas, hubo expresiones 
que indicaban el logro de ganancias académicas para 
el futuro a partir de la experiencia en modalidad b-
learning. Por ejemplo, algunos expresaron que el 
haber cursado el diplomado, había despertado su 
interés por el trabajo a futuro en el área de cuidados 
intensivos pediátrica y neonatal. Para otros, el hábito 
de lectura y la base de conocimientos que 
desarrollaron, les permitirá desempeñar mejor su 
trabajo porque aprendieron aspectos aplicables en el 
campo profesional. Otros aspectos que repercutirán 
más adelante en su desempeño laboral, fueron las 
destrezas desarrolladas para el manejo del 
computador, la motricidad con las manos, y el 
interés por buscar y analizar información adicional a 
la hora de tomar alguna decisión. 
 
     Con respecto al método de estudio logrado a 
partir de la experiencia, se identificó un proceso para 
estudiar que incluyó relajación, organización del 
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tiempo para la descarga de materiales, horario de 
estudio nocturno, lectura directa del computador, 
técnica del resaltado, elaboración de las tareas y 
publicación de las mismas. Finalmente, en cuanto a 
la adaptación a la modalidad se observó que al inicio 
hubo dificultades para adaptarse a ésta, al entorno y 
al tipo de actividades propuestas. Sin embargo, 
quienes vivieron esta dificultad, en general lograron 
familiarizarse rápidamente con el ambiente virtual sin 
que esto representara una barrera para el estudio.   
 
     De acuerdo con la interpretación realizada a las 
expresiones de los participantes, la experiencia tuvo 
significatividad lógica y psicológica. En primer lugar, 
porque la calidad y actualidad de los materiales, el 
seguimiento realizado por los tutores a través de 
correos electrónicos, la demostración de 
procedimientos y la organización de los elementos 
en la plataforma virtual, ayudaron a despertar el 
interés por el aprendizaje. En segundo lugar, porque 
la experiencia particular de cada estudiante con esos 
elementos, les permitió realizar reflexiones 
particulares muy positivas acerca de los logros de 
aprendizaje obtenidos después de haber 
incursionado en un ambiente educativo b-learning. 
Posiblemente la organización interna de la interfaz y 
de las actividades solicitadas, aún cuando eran 
retadoras, llegaron a ser motivo de entusiasmo para 
hacer las asignaciones y colaborar con el aprendizaje 
de los demás. Esta valoración reflexiva le permitirá 
hacer conexión y construir significados dejando 





     Los estudiantes que no lograron establecer una 
conexión pedagógica con su tutor, pudieron haber 
experimentado sentimientos de soledad, con el 
riesgo de desistir en el empeño de su formación. 
Mientras que aquellos no poseían capacidades para el 
estudio en modalidad B-Learning, podrían haber 
presentado dificultades para procesar el aprendizaje 
de nuevos contenidos en el entorno virtual. Entre 
estas capacidades se encuentran, el manejo de 
herramientas tecnológicas y un método de estudio 
que les permita poner en práctica, habilidades para la 
representación gráfica y esquemática de contenidos, 
la toma de apuntes, elaboración de resúmenes, la 
lectura comprensiva de materiales didácticos y la 
discusión en grupos.  
 
     La experiencia vivida con los tutores en el 
diplomado fue percibida de manera heterogénea. 
Para algunos fue efectiva y constructiva, mientras 
que otros hallaron debilidades para evaluar y 
acompañar de manera particular y equitativa a los 
estudiantes. Los roles del tutor en un curso b-
learning son variados y exigentes. Su relación 
positiva con los estudiantes,  forma parte de los 
factores de índole personal e interpersonal que 
favorecen la presencia social y determinan el 
aprendizaje. El tutor virtual debe planificar la 
instrucción y la evaluación, dar apoyo a los 
estudiantes, fomentar la participación activa y 
orientar en aquellos casos que lo requieran. 
 
     Algunos participantes poseían fortalezas 
personales que facilitaron su desenvolvimiento y el 
aprendizaje independiente. Otros, por el contrario, 
enfrentaron dificultades específicas de índole 
económica, familiar, académica y laboral, las cuales 
afectaron de manera importante su desempeño en el 
curso, disminuyendo el tiempo, la energía y la 
motivación necesarios para incursionar con éxito en 
la experiencia de aprendizaje.  
 
     Quienes iniciaron el diplomado con ciertas 
capacidades cognitivas generales y habilidades 
tecnológicas desarrolladas mediante experiencia 
laboral, cursos previos e iniciativa independiente, 
ciertamente tenían más oportunidades para construir 
sus aprendizajes en un curso bimodal.  
 
     El diplomado del cual se trató el estudio, además 
de ayudar a desarrollar conocimientos en el área 
profesional de cuidados intensivos pediátrico y 
neonatal, tuvo la ganancia agregada del dominio 
tecnológico con fines de aprendizaje independiente a 
distancia. En este sentido, permitió desarrollar 
métodos particulares de estudio, mejorar sus 
competencias para el trabajo en equipo y la toma de 
decisiones en el ámbito laboral, optimizando el 
desempeño profesional de los participantes. 
 
     El diplomado de cuidados intensivos pediátrico y 
neonatal, ofrecido en modalidad b-learning es una 
vía útil para la formación de profesionales de 
enfermería en servicio, quienes por sus condiciones 
laborales, personales y ubicación geográfica, ven 
limitadas sus posibilidades de participar en otros 
programas de actualización administrados en 
modalidad presencial.  
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     Dada su modalidad b-learning, en el diplomado 
de cuidados intensivos pediátrico y neonatal, existen 
contenidos procedimentales que requieren ser 
promovidos presencialmente, los cuales, para ser 
aprendidos, requieren demostración directa por parte 




 Para evitar sentimientos de soledad que pudieran 
provocar deserción en los participantes, es 
necesario mejorar las vías de comunicación con 
los tutores y pares. Con ello se genera confianza, 
y se crean los espacios para que los aprendices se 
sientan escuchados y puedan plantear sus 
dificultades.  
 La presencia didáctica del docente no debe 
limitarse a la planificación del curso y al diseño 
de los materiales. Más aún, debe propiciar que el 
estudiante se sienta respetado, considerado y en 
confianza para exponer sus debilidades y avances 
en la construcción de experiencias de 
aprendizaje significativas. 
 Es necesario que la coordinación académica del 
diplomado de cuidados intensivos pediátrico y 
neonatal, desarrolle junto con su equipo de 
tutores, los instrumentos diagnósticos requeridos 
para determinar al inicio del curso las 
capacidades para el estudio en modalidad b-
learning que poseen todos los participantes. Este 
proceso, seguramente permitirá, no sólo 
identificar debilidades y oportunidades, sino 
también, disponer de actividades formativas 
individualizadas para desarrollar en los 
estudiantes, las capacidades para el estudio 
independiente en modalidad b-learning. Esto 
favorecerá su preparación, elevando sus 
posibilidades de aprendizaje desde el inicio del 
proceso.  
 En un curso b-learning, es necesario resaltar la 
importancia de la capacitación del docente para 
enfrentar las nuevas necesidades y formas de 
comunicación que se producen con los 
estudiantes. Para asegurar un mínimo de 
competencias docentes en un diplomado que se 
desarrolla con la mediación de varios tutores, se 
deben establecer las siguientes condiciones: a) 
como requisito previo al curso, que todos 
aprueben un programa básico de formación para 
la instrucción en ambientes b-learning; b) debe 
aplicarse supervisión virtual por parte de la 
coordinación del curso, para identificar criterios 
de calidad en el cumplimiento del rol tutorial y 
asegurar la ayuda oportuna que cualquiera de los 
tutores pudiese necesitar; c) deben disponerse 
medios para la comunicación fluida y oportuna 
entre los tutores y los estudiantes, y entre los 
tutores y la coordinación administrativa del 
curso 
 La aplicación de pruebas diagnósticas para 
identificar fortalezas y obstáculos de tipo 
motivacional, laboral y tecnológico, es un 
criterio estandarizado de calidad de los cursos en 
modalidad b-learning. Diseñar estas pruebas y 
aplicarlas al inicio del diplomado, sin duda 
ayudaría a los tutores a organizar 
estratégicamente equipos de trabajo, de manera 
que los participantes pudieran compartir saberes, 
experiencias y formas de trabajo que les 
permitieran apoyarse y fortalecerse mutuamente 
de acuerdo con sus características particulares.  
 Es necesario promover desde las universidades, 
ofertas de formación en servicio en modalidad 
B-learning. Estas propuestas formativas pueden 
abarcar todas las áreas de desempeño 
profesional de enfermería, constituyendo 
espacios propicios para elevar la calidad de la 
atención en los centros de salud.  
 Dada su modalidad b-learning, es importante 
incluir en la planificación didáctica del 
diplomado de cuidados intensivos pediátrico y 
neonatal, más oportunidades presenciales para la 
ejecución supervisada de procedimientos 
específicos del área, de tal manera que aquellos 
estudiantes sin experiencia laboral previa, 
puedan realizar más prácticas antes de su 
contacto con el escenario real. De esta manera se 
facilita el anclaje del nuevo conocimiento 
procedimental y la significatividad psicológica en 
el aprendiz. Todo esto apoyado de manera 
coherente con todos los conocimientos teóricos 
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